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Постановка проблеми





і управління поліграфічним під

приємством з метою забезпе

чення його економічного роз







приємств можливе за умов
формування відповідної фінан

сової стратегії яка виступає
складовою системи менедж

менту на підприємстві. Фінансо

ва стратегія передбачає не тіль

ки фінансове забезпечення ро

боти суб’єкта господарювання,
а також і досягнення еконо







і бюджетних цілей. Проте фінан

сова стратегія знаходиться
під впливом зовнішнього та вну

трішнього середовища, що ви

магає цілеорієнтованого та по

етапного її формування. Проб

лемами формування і реалізації
фінансової стратегії на підпри

ємстві займалися такі зарубіжні
вчені
економісти: Р. Акофф,
І. Ансофф, П. Друкер, Б. Кар

лоф, В. Кінг, Г. Клейнер, Д. Кли

ланд, Дж. Ламбен, М. Портер,
Д. Таргет, а також вітчизняні, зо

крема, І. О. Бланк, В. О. Віноку

ров, А. В. Вовчак, В. Г. Герасим

чук, А. П. Градов, Г. І. Кіндраць

ка, Л. С. Козак, В. Краснова,
Б. Г. Литвак, О. Р. Омельянович,
Л. Н. Павлова, А. О. Старостіна,
Л. С. Чеснакова, З. Є. Шершньо

ва та інші. Більшість науковців
розглядають фінансову стра

тегію як складову стратегічного
менеджменту або елемент фі

нансового менеджменту,
при цьому недостатньо деталь

но досліджуючи прикладні пи

тання формування та реалізації
розробленої фінансової стра

тегії підприємств, що зумовлює
актуальність теми дослідження.
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Мета роботи





стратегії та етапів її розробки.
Результати проведеного 
дослідження
На сьогоднішній день не іс

нує єдиного підходу до визна

чення фінансової стратегії і,
відповідно, відрізняться погля

ди щодо порядку її формування.




стосовно суті фінансової стра

тегії (табл.).
В залежності від цілей під

приємства фінансова стратегія
може мати наступні форми:
— стратегія фінансової під
тримки економічного зростання




ма обсягів виробництва та ре

алізації продукції, приріст обо












ційної діяльності і необхідного
рівня фінансової безпеки під

приємства шляхом ефективного
розподілу та використання фі

нансових ресурсів;






Фінансова стратегія — це генеральний
план дій щодо забезпечення
підприємства коштами [1, 2].
Визначаються основні завдання по фор

муванню фінансових ресурсів у розрізі
виконавців та напрямів роботи.
Стратегія фінансування як напрям діяль

ності, функціональна складова корпора

тивної стратегії суб’єкта господарюван

ня, що забезпечує всі основні напрями
розвитку його фінансової діяльності та
фінансових відносин шляхом формуван

ня довгострокових фінансових цілей, ви

бору найбільш ефективних шляхів їх до

сягнення, адекватного корегування на

прямів формування й використання
фінансових ресурсів при зміні умов
зовнішнього середовища [3].
Визначаються цілі використання фінан

сових ресурсів і капіталу, методів фінан

сування, часових характеристик, важелів
і прийомів управління рухом фінансових
ресурсів та капіталу, визначення
спеціального функціонального «стра

тегічного набору» (як структури спе

цифічних фінансових стратегій), а також
фінансове планування та розробку
фінансових планів.
Фінансова стратегія компанії є складною
багатофакторною моделлю дій і заходів,
необхідних для досягнення поставленої
перспективної мети в загальній концепції







математичного аналізу для створення
системи заходів по формуванню та вико





стратегія підприємства — спря

мована забезпечити фінансову
стабілізацію підприємства у про

цесі виходу із кризи, передба

чає скорочення обсягів вироб

ництва і реалізації продукції
шляхом формування достатньо

го рівня фінансової безпеки
підприємства [6].




Найбільш точними та узагальне

ними є послідовність етапів, на

ведених на рис.
Перший етап — розробка
стратегічних цілей, при якій слід
враховувати цілий ряд їх харак

теристик, а саме: конкретність
і вимірність; гнучкість — мож

ливість мати простір для корек
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Етапи формування фінансової стратегії
го економічного середовища




зіставність — дії та рішення,
спрямовані на досягнення од

нієї мети, не повинні суперечити
досягненню іншої. Для дося

гнення поставлених цілей по

трібна їх конкретизація (ділення







ких систем, так і етапи їх життє

вого циклу.
Другий етап — визначення





ють період від 2 до 10 років.
Звичними є стратегічні плани на
п’ять років, які переглядаються,
коли стає відомою яка
небудь
важлива нова інформація. Пе

ріод стратегічного планування
залежить від специфіки під








пенем мінливості та невизначе

ності, виробничі цикли яких є
відносно нетривалими, або і те,




зонтів планування [7]. 
Третій етап — збирання







державні органи та служби, бан

ківські установи) та її детальний






аналіз, що охоплює аналіз слаб

ких і сильних сторін підприємст

ва, ризиків додаткових шансів,




тощо. Стратегія буде найбільш
ефективною, якщо її структура,
зміст і характер зв’язків щонай

краще відповідатимуть стану
внутрішнього й зовнішнього се

редовища підприємства. Це
дасть змогу, з одного боку,
здійснити максимальну кількість
взаємодій, що дають макси

мальний ефект, а з іншого — ре









П’ятим етапом — оцінку
фінансового потенціалу підпри

ємства як необхідної складової,
що визначає потенційні можли

вості розвитку підприємства
та реальність стратегічного пла

нування На підставі отриманих
знань про об’єкт управління
і його навколишнє середовище
необхідно уточнити стратегічні
цілі, на реалізацію яких спрямо

ваний процес планування. Далі
доцільно визначити засоби до

сягнення цілей, тобто обрати
методи й моделі, що дають змо

гу перевести об’єкт управління
з початкового стану в кінцевий
[9]. 
Тому логічним є виділення
шостого етапу — уточнення
стратегічних фінансових цілей
і визначення необхідних інстру

ментів для розроблення фінан





та аналіз наявної інформації
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з наступним моделюванням
і врахуванням чинників можли

вих варіантів розвитку ситуації
та фінансових показників [10]. 




Восьмий етап — оцінювання
та вибір оптимального варіанта
фінансової стратегії підприєм







тегічний вибір має бути конкрет

ним і однозначним, на нього
впливають такі чинники: рівень
ризику, який керівництво вва

жає прийнятним; досвід викори

стання минулих стратегій, при
цьому свідомо або несвідомо
керівництво перебуває під впли

вом минулих стратегічних аль

тернатив; чинник часу — ре

алізація навіть гарних ідей у нев

далий момент може призвести
до небажаних наслідків. Альтер

нативними варіантами стратегій











редовища, в яких високий
ступінь невизначеності зумов

лює низьку ймовірність пра

вильного вибору стратегічного
рішення та відсутність упевне






кою наслідків наведених альтер

натив, прогнозуванням умов, які
визначають ці наслідки. Під сце









там розвитку діяльності підпри

ємства. Для вибору оптималь






підприємства на майбутній час,
намітити допустимі межі фінан





пом — проводити оцінку якості




розвитку на предмет досяж

ності, можливості та результа

тивності реалізації. Десятий
етап — затвердження фінансо

вої стратегії, оскільки це надає
стратегії статусу обов’язковості




тегії (одинадцятий етап). Ви

ділення даного етапу зумовлено
важливістю не лише розробити




троль за виконанням стратегії,
коригування місії (у разі потре





ринг фінансової стратегії — це
зіставлення фактичних резуль






ми. Кількість показників, які ви

користовуються при контролі за
реалізацією стратегії, має бути
мінімально достатньою, щоб
сформулювати уявлення про
поточний фінансовий стан під
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приємства, а також досягнення
поставлених цілей. Якщо в про

цесі формування й реалізації
фінансової стратегії виявлено








вої  вартості  підприємства
та збільшення його прибутків,
до головних її завдань можна
віднести [5]:





















тиційної та інноваційної діяль

ності підприємства;
— визначення системи за






виходу з кризи й методів уп






тегію розробляють на тривалий
термін (переважно, до 3 років),
то її найважливішим завданням
є визначення обсягів, джерел
та форм залучення фінансових




ства. Джерела фінансових ре

сурсів можуть бути внутрішніми
(власний потенціал підприємст

ва) та зовнішніми. Отримати
фінансові ресурси із зовнішніх
джерел можна за рахунок бан

ківських позик, комерційних (то

варних) кредитів, коштів, інвес

тованих у підприємство зовніш

німи інвесторами, бюджетних
дотацій та трансфертів, безпо

воротної фінансової допомоги
тощо. Вибираючи ту чи іншу
форму залучення фінансових
ресурсів, потрібно враховувати





організацію постачання та збу

ту, тривалість виробничого цик

лу, структуру кредиторської та
дебіторської заборгованості,
середній обсяг виручки від ре

алізації та собівартості про










а також запропоновано алго

ритм формування і реалізації
фінансової стратегії в сучасних
умовах. Оскільки, кожен суб’єкт
господарювання має свої особ

ливості, тому кожне підприєм

ство повинне самостійно визна

чати, які чинники і яким чином
впливатимуть на його діяль

ність, та формувати таку фінан

сову стратегію, яка б мінімізува





та фінансової стійкості на ринку.
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